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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perubahan sisa anggaran daerah, perubahan pendapatan asli daerah, perubahan pendapatan
transfer, dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap perubahan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun terpisah. Objek
penelitian ini adalah data anggaran murni dan data anggaran perubahan periode 2012-2015 pada 23 Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang
diperoleh dari Badan Pengelolaan Kekayaan Aceh (BPKA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, dan Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi.
Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perubahan sisa
anggaran daerah, perubahan PAD, perubahan pendapatan trasnfer, dan ukuran legislatif secara bersama-sama berpengaruh terhadap
perubahan belanja daerah; (2) perubahan sisa anggaran daerah berpengaruh terhadap perubahan belanja daerah; (3) perubahan
pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap perubahan belanja daerah; (4) perubahan pendapatan transfer berpengaruh
terhadap perubahan belanja daerah; dan (5) ukuran legislatif berpengaruh terhadap perubahan belanja daerah.
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ABSTRACT
This study aims to examine the effect of regional remaining budget change, local revenue change, transfer revenue changes, and
legislative size on a regional expenditure change either simultaneously and partially. The object of this study is purely budgetary
data and budget data changes for 2012-2015 period in Local Government Financial Statements 23 district/cities in Aceh. Source of
data used are secondary data, namely documents obtained from the office of Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia of Aceh province, and Komisi Independen Pemilihan (KIP) of Aceh province. While
research data collection techniques done with documentation techniques. The analytical method used is the Multiple Linear
Regression Analysis. The results showed that: (1) regional remaining budget change, local revenue change, transfer revenue
changes, and legislative size on a regional expenditure change together have effect on regional expenditure change; (2) regional
remaining budget change have effect on regional expenditure change; (3) local revenue change have effect on regional expenditure
change; (4) transfer revenue changes have effect on regional expenditure change; and (5) legislative size have effect on regional
expenditure change.
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